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	Belajarlah, kerana seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Dan pemilik ilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh
	Tidak (mendapat) ilmu bagi orang yang tidak mempunyai kemuan





















Karya tulis ini saya persembahkan untuk:
	Ayah dan Ibundaku tercinta yang selalu senantiasa
Memberikan banyak dorongan baik metri maupun spirit serta do’a dan restumya kepada penulis, sehingga karya tulis dapat terselesaikan dengan baik.
	Adikku Nur Heriyanto, Tri Rahman Hidayat                                           yang telah memberikan bantuan dan do’anya














	Pemrograman VRML (Virtual Reality Modeling Language) merupakan pemrograman yang berorientasi objek, pemrograman ini bersifat interaktif karena user dapat langsung berinterkasi dengan objek yang ada didalam dunia virtual. Pemrograman ini sangat cocok untuk diimpementasikan terhadap dunia arsitktur yaitu dalam hal pembuatan model rumah yang dapat ditampilkan secara interaktif sehingga bentuk dan karakteristik akan mudah dipahami oleh konsumen.
	Dalam pembuatan program ini penulis menggunakan beberapa tools untuk mempermudah salam pembuatan visualisasi ini, diantaranya adalah VrmlPad, Extrussion Editor (untuk mrmbantu dalam memetakan titik), Adobe Photoshop CS 2 yang dipergunakan untuk memanipulasi gambar yang digunakan dalam program, dan CorelDraw X3 yang digunakan untuk membuat denah dan rancangan rumah yang dibahas dalam karya tulis ini. Sistem Operasi yang digunakan adalah Microsoft Windows Xp SP1.
	Pemodelan prototype rumah ini masih memiliki banyak kelemahan diantaranya adalah gambar atau grafik terbatas, pencahayaan yang sederhana. Dengan segala keterbatasan tersebut penulis mencoba membuat suatu bangunan yang dikombinasikan dengan pemberian texture image ​terhadap objek dalam lingkungan virtual sehingga akan kelihatan lebih menarik.
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